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тоспособности, т.е. благоприятная репутация сама по себе является потенциаль-
ным источником дохода для региона.  
Для устойчивого развития регионов важно повысить их инвестиционную 
привлекательность. С этой целью следует определить перечень приоритетных 
для конкретного региона направлений инвестирования как в краткосрочном, так 
и в долгосрочном периодах. 
В заключение следует отметить, что стратегия позволит определить образ 
желаемого будущего региона с учетом особенностей и условий экономики зна-
ний, а также способы его достижения путем изменения региона и его окружения. 
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Устойчивое развитие экономики предприятий химической промышлен-
ности Российской Федерации формировалось на протяжении всей истории 
развития отрасли, под влиянием различных проблем и перспектив. В совет-
ское время и на развитие, и на восстановление отрасли в послевоенный пери-
од постоянно направлялись существенные объемы капитальных вложений, 
при этом развитие имело преимущественно экстенсивный характер, чему 
способствовало наличие в стране огромных запасов сырья. Положительными 
моментами развития отрасли в СССР являлось динамичное развитие научно-
технического потенциала отрасли, подготовка высококвалифицированных 
кадров, формирование научно-технической базы для подготовки специали-
стов, которая используется и в настоящее время. Химическая отрасль России 
после развала СССР в полной мере ощутила на себе последствия ухода госу-
дарства из сферы экономики с упразднением планово-распределительной 
системы управления, что поставило большинство предприятий в сложное по-
ложение. Кризисная ситуация и разрыв производственно-технологических 
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связей явились основными причинами резкого падения уровня производства 
химической промышленности, потери традиционных поставщиков и потре-
бителей продукции. Произошло значительное снижение объемов производст-
ва, ухудшение финансово-экономического состояния предприятий, разруше-
ние хозяйственных связей и научно-технического потенциала, старение про-
изводственных фондов, снижение уровня квалификации кадров. 
Экономический рост отечественной химической индустрии начался в 1999 
г. после девальвации российского рубля в 1998 г. Падение рубля резко уменьши-
ло себестоимость российской химической продукции и сделало недоступной 
значительную часть импорта. Россия является страной с огромнейшими запаса-
ми газа и нефти, а они в свою очередь – основным сырьем для химических про-
изводств. Внутренние цены гораздо ниже мировых, что является одним из глав-
ных конкурентных преимуществ отечественных производителей и делает конку-
рентоспособной российскую химическую продукцию. 
Но в современных условиях развития общества необходим переход как 
мировой экономики в целом, так и экономики отдельных регионов и стран, и 
в свою очередь, экономики отраслей промышленности к устойчивому разви-
тию. Поэтому именно на устойчивое развитие должна быть ориентирована 
химическая отрасль в России. Современное состояние химической промыш-
ленности характеризуется высокой территориальной концентрацией пред-
приятий; отрывом некоторых производств химической продукции от центров 
их традиционного потребления ввиду высоких транспортных затрат. 
Частная собственность сегодня является доминирующей в отрасли, так 
как предприятия с частной формой собственности производят большую часть 
продукции. Увеличивается удельная прибыль на каждое предприятие. Появи-
лась относительная стабильность тенденций экономического роста за последние 
пять лет и некоторая тенденция к снижению индексов динамики развития в по-
следние два года, следовательно, химическое производство требует формирова-
ния новой стратегии развития, которая бы позволила обеспечить стабильность 
существования предприятий отрасли в будущем, используя пока еще доступные 
ресурсы для развития. В целом, показатели, характеризующие финансово-
экономические результаты деятельности предприятий химической отрасли на 
данный момент, свидетельствуют о благоприятной текущей ситуации и об эконо-
мическом росте отрасли, который достигнут в значительной степени за счет при-
влечения заемных средств. Этот факт должен стать важной предпосылкой обеспе-
чения устойчивого развития предприятий химической отрасли в дальнейшем.  
Однако можно ожидать, что негативное влияние будет оказывать медлен-
ный рост всей российской экономики, и возможное ухудшение внешнего спроса 
на минеральные удобрения, недостаток мощностей по производству продукции 
органического синтеза, а также растущая конкуренция со стороны импорта. Не-
стабильна финансовая устойчивость предприятий химической отрасли. В по-
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следние годы в целом возрастает просроченная задолженность предприятий хи-
мической отрасли, что является неблагоприятным фактором для поддержания 
экономического роста предприятий в дальнейшем. 
Существует ряд проблем, которые могут тормозить, или даже делать не-
возможным устойчивое развитие отрасли и ее предприятий в дальнейшем, среди 
таковых следует выделить следующие:  
− сильная зависимость от поставщиков углеводородного сырья, возмож-
ный дефицит сырья в ближайшие годы, десятилетия; 
− высокая ресурсоемкость производства продукции; 
− высокая загруженность мощностей; 
− недостаток инвестиций в отрасли; 
− устаревшие технологии, в том числе и технологии управления предпри-
ятиями, отсутствие навыков формирования эффективной маркетинговой поли-
тики в современных условиях. 
Но при этом, следует выделить и определенные позитивные предпосылки 
дальнейшего обеспечения ее устойчивого функционирования в современных ус-
ловиях: 
− устойчивый экономический рост химической отрасли, начиная с 1999 г.; 
− обеспеченность отрасли важнейшими видами сырья; низкие цены на 
сырье отечественного производства относительно мировых цен; 
− наличие мощного отраслевого научно-технического потенциала для 
обеспечения структурной перестройки отрасли; 
− емкий внутренний рынок, который способен развиваться в процессе 
развития экономики страны в целом. 
Возможности, которые следует использовать при формировании комплекса 
мер по обеспечению устойчивого развития предприятий химической отрасли России: 
− дальнейший рост производства химической продукции; 
− рост мировых цен на химическую продукцию за счет роста пен на энер-
гоносители; 
− переориентация на производство продукции в высокопремиальном секторе; 
− объединение технологических цепочек; 
− снижение энергоемкости и повышение конкурентоспособности отече-
ственной продукции. 
Необходимы дальнейшие инвестиции в модернизацию и расширение 
мощностей российской химической промышленности. Для этого предприятия 
химической отрасли должны наладить тесную связь с научно-исследова-
тельскими лабораториями, вузами РФ, активно внедрять инновационные разра-
ботки в практику своей деятельности. Найти адекватный баланс между получе-
нием прибыли, социальной справедливостью и сохранением окружающей среды 
будет одним из решающих факторов для успешного перехода к устойчивому 
развитию, как химической отрасли, так и страны в целом. 
